



Eko Handoko (1158010084) : Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 
Pegawai Bidang Tata Bangunan Dan Arsitektur Kota Pada Dinas Tata 
Ruang Kota Bandung Tahun 2019. 
Penelitian ini dilatar belakangi karena peneliti ingin mengetahui tingkat 
disiplin kerja serta pengaruhnya terhadap kinerja pegawai pada Bidang Tata 
Bangunan Dan Arsitektur Kota Pada Dinas Tata Ruang Kota Bandung. 
Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan 
beberapa permasalahan terkait dengan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
lebih lanjut. 
Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Alek S. 
Nitisemito untuk variabel disiplin kerja, menurut Alek disiplin kerja dapat diukur 
dengan 5 hal, yaitu; mematuhi peraturan, tidak menunda pekerjaan, 
bertanggungjawab, kesungguhan, dan adanya sanksi. Sedangkan untuk variabel 
kinerja pegawai, peneliti menggunakan teori dari Bernadin dan Russel yang 
mengatakan bahwa kinerja pegawai dapat diukur dengan beberapa hal, yaitu; 
kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, dan ketepatan waktu. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif karena 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai 
pada Bidang Tata Bangunan Dan Arsitektur Kota Pada Dinas Tata Ruang Kota 
Bandung. Dalam menganalisis pengumpulan data, peneliti menggunakan skala 
Likert, rumus Koefisien Korelasi Pearson, Regresi Linier Sederhana, Regresi 
Linier Berganda dan Koefisien Determinasi dan pembuktian Hipotesis. 
Hasil dari penelitian diketahui bahwa, kondisi disiplin kerja terhadap 
kondisi kinerja pegawai pada Bidang Tata Bangunan Dan Arsitektur Kota Pada 
Dinas Tata Ruang Kota Bandung berada pada garis interval dengan kategori yang 
kuat dengan skor disiplin kerja 797 dan kinerja pegawai 460. Kemudian diperoleh 
angka R² sebesar 0,813 hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat 
antara mematuhi peraturan, tidak menunda pekerjaan, bertanggungjawab, 
kesungguhan dan adanya sanksi terhadap kinerja pegawai pada Bidang Tata 
Bangunan Dan Arsitektur Kota Pada Dinas Tata Ruang Kota Bandung. 
Sedangkan nilai koefisien determinasi yang telah dihitung sebesar 81,3% masuk 
dalam kriteria pengaruh yang sangat tinggi. Sedangkan sisanya 19,7% ditentukan 
oleh faktor lain yang tidak di teliti. 
Kesimpulan dari analisa data diatas yaitu, terdapat pengaruh positif dan 
signifikan dari disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Bidang Tata 
Bangunan Dan Arsitektur Kota Pada Dinas Tata Ruang Kota Bandung. 
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